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 خالصِ فاسسی
 یٞب یكٝض یٗز٘ساٖ زض ث یه یٍٙٛاَِ یبزض ؾٕز ثبوبَ  یچؿجٙسٌ یب fusion وٝ یهقىُ ٚلشی  Cوب٘بَ  همذهِ ٍ ّذف:
زض ِٔٛطٞبی  C-shapedٔیعاٖ قیٛع وب٘بِٟبی . ُٔبِؼٝ حبيط ثب ٞسف ثطضؾی ٌیطزقىُ ٔی، آٖ ضخ زٞس یؿشبَٚ ز یبَٔع
 ا٘دبْ قسٜ اؾز. CBCTسیجُ ثب اؾشفبزٜ اظ اَٚ ٚ زْٚ ٔٙ
( ا٘دبْ قس. خبٔؼٝ cross-sectional) ثٝ قىُ ٔمُؼیٚ ثٛزٜ  سحّیّی -سٛنیفی ایٗ سحمیك ثٝ نٛضر هَاد ٍ سٍش ّا:
 96ٔطوع ضازیِٛٛغی زوشط ثبنط ٚ ضاز قٟط اضزثیُ سكىیُ ٔیسٞٙس وٝ اظ ؾبَ  CBCTآٔبضی ایٗ ُٔبِؼٝ ضا وّیٝ وّیكٝ ٞبی 
ٟیٝ قس٘س ٚ زض ثبیٍب٘ی ٔطاوع یبز قسٜ ٔٛخٛز ٔی ثبقٙس. ٚاحس ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی سهبزفی س 98سب 
 . ا٘دبْ قس Fanزْٚ ٔٙسیجُ ثط اؾبؼ َجمٝ ثٙسی اَٚ ٚ زض ِٔٛط  C-shapedاضظیبثی وب٘بَ  ا٘شربة قس٘س. 
 40-31% ثیٗ  3/36. ( ظٖ ثٛز٘س% 1/46٘فط ) 170ٟب ٔطز ٚ ( آ٘% 9/53٘فط) 199ثیٕبض ثطضؾی قس٘س وٝ  369زض ٟ٘بیز  ًسایج:
-C وب٘بَ یٔٛضز زاضا 11وٝ ِٔٛط اَٚ زاقشٙس،  ٘فطی 182اظ ؾبَ وٕشطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاقشٙس.  60% ثبالی  5/3ؾبَ ثیكشطیٗ ٚ 
Shaped ٔٛضز ز٘ساٖ  11قىُ ٞط  وٝ ثٛز٘سC2 ٘ساٖ( ز 20٘فط) 18وٝ ِٔٛط زْٚ زاقشٙس،  ثیٕبضی 330اظ . ثٛزC-Shaped 
 ٔٛضز ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاقشٙس. 2ٚ  3، 6، 9ثٝ سطسیت ثب  C2 ،C3 ،C1  ٚC4سبیخ زض آٖ ٚخٛز زاقز ٚ  4ثٛز٘س وٝ اظ ٞط 
 .(P<0.05)ثٝ َٛض ٔؼٙی زاضی ثیكشط ثٛز اَٚقىُ زض ٔطزاٖ ٚ زض ِٔٛط  Cفطاٚا٘ی وب٘بَ ٞبی 
زض ِٔٛط  ٗیٚ ٕٞچٙ زْٚسب ِٔٛط  ٘سقس سٜیز اَٚزض ِٔٛط  كشطیقىُ ث C یٞب ُٔبِؼٝ ٘كبٖ زاز وٝ وب٘بَ ٗیا حی٘شبًسيجِ گيشی: 
 یفطاٚا٘ یِٔٛط زْٚ زاضا یزاض یوب٘بَ ٚخٛز زاقز وٝ ثٝ قىُ ٔؼٙ خیسب 4زض ِٔٛط زْٚ ٞط  یقس ِٚ سٜیز 2 خیاَٚ سٟٙب سب
 اظ ظ٘بٖ ثٛز. كشطیزاٖ ثزض ٔط یزاض یقىُ ثٝ َٛض ٔؼٙ C  یبوب٘بَ ٞ یٔكبٞسٜ قس وٝ فطاٚا٘ ٗیثٛز. ٕٞچٙ یكشطیث
 .، ِٔٛط زْٚ، ِٔٛط اَٚ، ٔٙسیجC-Shapedُوب٘بَ  :ولواذ وليذی
 
